
































































































































































フィット感 グリップ 摩耗強度 耐薬品性 価　格 特　徴
ラテックス
i天然ゴム） ◎ ◎ △ △ △ 伸びが良い
ニトリル









ポリエチレン × × × × ◎ 安価
図8　診療用グローブ
　　左：ニトリル右：ラテックス
160　歯学98春季特集号：157－161，2011
「安心・安全』
に対する意識知識行動との関係を検討し，グローブの着用，スタッフへの感染防止の教育など，院内感
染対策に関する行動は来院患者数が増加するほど優位に高くなる傾向を示したと報告している9）。最初にも
述べたように院内感染対策には費用と労力がかかる。しかし，国民に対する安心で安全な歯科医療を提供
する義務がある私たち歯科医師にとっては，これは解決していかなければならない問題である。
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